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( 1 )  以上、 (Web)r ふじ のくに・ささえるチカラJ(http://sasaer 
uch ikara. jp/?post_type=parsons&p= 681 )内の記事より 。
(2 ) W静岡県 の職 人衆1I(本目録No.6 )参照。
(3) (5 ) (9) (10 ) 以上、 2012年3月名倉孝氏 談(聴き手小栗)。
(4) r第1 回全国立)11流鬼瓦展開催にあたっ てJ(本目録No.
13)参照。
(6) 例えば「じえらーと・げんき ~地域紹介J(本ロ録No.2 )等 。
(7) 名倉孝f平成の笑鬼J(本目録No.18)。
(8 ) 注(1 )、 及び 2012年3月名倉孝氏 談(聴き手小栗)。
(11 ) 袋井市にある個 人名が付いた公的施 設は、 津野医院記
念館と近藤記念館の2 つのみで、ある o袋井市の公 共施 設は
市のHP内サイト(http://www. city.fukuroi. sh izuoka.jp











2. 名 倉孝 関 連資料 (その1) (なぐ ら たかし 1934年� r現代 の名工j認定の鬼板師、 4 代目遠州鬼秀)
No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社/発行元 発行年月日 掲載頁/備考 所蔵場所等
1 1 [Web 】「遠州鬼秀」 「鬼秀J(名倉氏 http://www2.b 鬼秀 (不明) 当 該 HPトッ プから「製 WEB公開情報
自身 に よ る H bweb-arena.co 品案内Jr施工実績j
Po 5 代目 鬼秀 m/onihide/ 「郷土工芸 品 Jrモ ニュ
が管理運営) メン ト Jrプロフィール」
fご案内Jrmail Jr リ ン
クJの情報に進める。
2 1 [Web 】「じえ らーと ・げんき ~ 地 じえらーと・げん http://www.ge 「じえ らーと ・ げ (不明) 「鬼秀jを「街 の誇 り」 WEB公開情報
域紹介J き nki-jp.com/ are んきJ(http:// のーっとして紹介して
a.html www.genki-jp.c いる 。 同庖は袋井市
om/index.html) にある 禅寺・可睡斎 の
の トッ プから「地 門前にあるジエラート
域紹介Jを 。 庖。
3 1 [WebJ r遠州鬼瓦J(しずおかの 静岡県 郷土工 http://www.shi 「しずお か の郷 (不明) トッ プページ の「静岡 WEB公開情報
郷土工 芸 品 /工芸品紹介) 芸 品振興会 zuoka-kougei.j 土 工 芸 品 J 県 伝統工 芸 品 ら いぶ
p/011.html (http://www.sh ら りいJで検索すると 、
izuoka-kougei.j 遠州鬼瓦の商 品 8 品
p/ ) ト ッ プ か ら の詳細案内、 価格、
「 遠州 鬼 瓦 」 を 発売元情報も分かる。
選択。
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N。 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社/発行元 発行年月日 縄載頁/備考 所蔵渇所等
4 1 r丹精込め た手作りの鬼瓦を提供 鬼 板 師 名 倉 『エコノ ミッ ク ジ日 本 経済通信昭和52 年 1 043頁 。若き日の名倉 名倉孝氏蔵
/父 に追 いつけ追 い越せの気概 孝 鬼秀 ャーナル』第1 4 宇土 月 5日 孝氏の写真あり 。
持ち 」 巻第19 号
5 1 r名人 登 場 / 鬼板師/鬼がわ ら イ ラスト ・文 松 『母と生 活 』第静岡教育 出版昭和53年9月 82 �87 頁 。息子さん 名倉孝氏蔵
づくり/周智郡森 町 名倉秀三さ 林トミ夫 21 巻第9号(静 キ土 1日 が四代目鬼秀を継い
んj 岡県 出版文化 で名倉さんも一安心、
会 I母と 生 活 j という記述もある。
編集部編)
6 1H'静岡県の職 人 衆 』 杉山正 静岡新聞社 昭和59年6月 1 45 �1 52 頁 に「鬼板 袋 井 図 書 館





7 1r よみがえれ" ふ るさ との心技"伝 (記載なし) 『素敵な街角』 側コンセプトパ昭和6 0年 1 01 0頁 。四代目鬼秀作 名倉孝氏蔵
統工芸 作 家シリ ズーー②/東海 1985年9・ 1 0月 ンク(浜松 市) 月1日 の家紋手彫 瓦の誌上
職 人列伝/三代目"鬼秀"/堂 合併号通巻 lL 頒布記事もあり 。
宮鬼板師 名倉秀三さん(周智郡 号
森 町)J
8 If袋井市パンフレットj I本目録 袋井市教育委 (1987年) 市販A 4 サイズのクリ 袋 井 図 書 館
掲載の名倉氏関 連のパンフ等が 員会 ・編集 【 但し図書館に ヤーファイ/レl冊 に各 (郷土資料・
収録されている) (下の脚注を 参 I但し図書館に 登録されている 種パンフ等が収録さ 請 求 記 号
照のこ左】 登録されている 年】 れている。ファイ ル 背 S23 4 フ、
情報I 表紙 に「袋井市パンフ 資 料 番 号
レッ トjと記載あり 1 1 041 4489) 
9 1  r現代の たくみ/遠州鬼瓦J (記載なし) 『 コンセンサス』 NEC日本電気 1991年5月 1 0�1l頁 名倉孝氏蔵




101 r遠州森 町鬼工房だ、よりJ 名倉 孝 『魅鬼倶楽部』日本鬼師の会 平成 3 年 7 月 『 鬼瓦 ・瓦屋被再考 』 名 倉 孝 氏 蔵





11 「遠州森町体験の里だよりj (記載なし) 『魅鬼倶楽部 』日本鬼師の会 平成 4年1 0月 『 鬼瓦・ 瓦屋根再考 』 名 倉 孝 氏 蔵
(日本鬼師の会 15日 458 頁。名倉氏の工 /小栗蔵
会報)第 3 号 房とそれがあるアクテ
( No.67の『鬼瓦・ ィ森の紹介記事 。
瓦屋根再考 』に
収録)
12 「伝統工 芸 品 /鬼(手作り) 瓦J/ 鬼秀 鬼秀 ( 裏 表紙 に当る 横長の l枚の用紙 両 本目録資料
鬼秀三代目名倉秀三/四代目 部分に「主な作 面に印刷されたものを No.8 及び No.68
名倉孝 J ( リ フーレット 。鬼秀自身 品 」 リ ス ト が あ 四 つ 折 にしたもの 。3 内に収録され
による製品 紹介カタログ】 り、そこ に平成5 代目の父の写真と共 ている
年現 在とあるこ に若き日の名倉氏の
とから 、 その 頃 写真もある 。
tこ作られたもの
と推断する)
1 31 r第 一回全国 立川流鬼瓦展開催 富岡昭 『魅鬼倶楽部 』日本鬼師の会 平成 5年 4月 『鬼瓦・瓦屋根再考 』 名 倉 孝 氏 蔵
にあたってj (日本鬼師の会 2 0日 464 頁。名倉氏の父・ /小栗蔵
会報)第 4 号 3 代目鬼秀 ・名倉秀三
( No.67の『鬼瓦・ 氏の 名が 紹介されて
瓦屋根再考 』に し、る。
収録)
1 41W S hizuoka S .  A ・ 1. K .  0 Design ユーザ ズープ ロ (静岡県デザイ (平成5年6月)名倉氏の鬼瓦を氷見 名倉孝氏蔵
Exhibition (静岡"さ・い・と・う"デ ポー ザ ル委員 ンセンタ )ー【資 I左記文書が 6 義治氏(l5 �1 6 頁) と
ザイ ン展) / ( ユーザ ズープロポぷZ色.. 、 料 中 に は 記 載月 25 臼付けで 安藤兼郷氏(21 �22 
ーザル報告書u は な い が 本資 あるこ と か ら 推頁) が推薦している 。
料 と共に保存さ 定 。なお、この また、展示会での 「 人
れて い た文 書 デザイン展は平 気投票Jの結果、鬼瓦
に同センター長 成 4年1 0月に が 総 得票数第 H立を





【 注】 資料 No.8 に関 連して次のこ とを注記しておきたい。袋井図書館で「鬼秀 」 を検索するとNo.8 と同一名で 、似た請求記号の資料が今一 つヒット
する。「請求記号 S23 4 ハ 、資料番号lL0451 796Jと示されるその資料の詳細情報にはrS23 4 フJと同じデ ターが記 入されている 。しかし、こ



































魅鬼倶楽部 『 技術 の伝承 』 【 平
成 7 年10 月に愛知県高 浜 市で
行われた日本鬼師の会第5 回全
国研修会の記録】













遠 州 鬼 秀 名
倉孝

















( 主 催 ・ 袋 井
市 、 袋 井 市 教
育委員会)
『東海道中 夢万 建設省中部地
歳( まんざい)JI 方建設局 浜 松
創刊号 ( 建設 工事事務 所監
省 浜 松 工事事 修 、 中 部建設




( No.67 の『鬼瓦 ・
瓦屋根再考 』に
収録)

















館 内 に 同 学会
事務局 がある]




Vo1.20， 2 0 1 2 
発行年月日 掲載頁/備考 所蔵場所等
平成5年7月発 85 版全 14 頁のパン 名倉孝氏蔵
行 【 展示会は フ。名倉家 2 代目�3
同年4月 28日 代目及び鎌田勢治氏
�5月 23 日ま の作品写真の 掲載あ
で埼玉伝 統 工 り。鎌 田氏は名倉孝
芸 会 館 に て実 氏 の御令室 の 実弟
施 I で 、4代目鬼秀の工房
で働いていた方。
(開催: 平成 5 出 品 作 家紹介 として 本 目録資料
年11月2日�7「 工芸 J の中 に名倉孝 No.8 内に収録
日 /場所: 袋井氏の写真と出 展「作品 されている/
市 総 合 セ ン タ 名」 が 1頁分で記載。 名倉孝氏蔵
平成 6年1月 2頁。83 用紙 l枚両 名倉孝氏蔵
【 当 該資料自体 面印刷物を 2 つ折 に
に 発 行 時期の し、84 サイズ、全4頁の
記載はないが、 形 に し た 大型 発 行
本目録資料 No. 物。袋井の特集号。
48 の中 にある
「 掲載資料 J( こ
こ には 「…夢乃





平成6年7月l 『 鬼瓦・ 瓦屋根再考 』 名 倉 孝 氏 蔵
日 471頁 /小栗蔵





( 静岡県郷土工A4版1枚用紙 の両面 本 目録資 料
芸 品 指定 と 記 印刷物を三 つ 折 にし No.69 内に収
載 されてお り 、 たも の。 録されている
鬼秀が 同指定
を受けた平成 7
年 以降のも の と
推測される)
(開催・平成 7 12頁に、「鬼瓦」 として 本 目録資料
年9月30日~ 名倉氏出 展の4 作 品 No.68 内に収
10 月 8 日 /場 名 と 、氏の略歴・主な 録されている
所:袋井市総合 作品 がある寺 社名リス
センター) トが記載されている。
平成8年5月1 『鬼瓦・瓦屋根再考 』 名 倉 孝 氏 蔵
日 477 頁。副会長の1 人 ( 原紙 も 蔵 )
と して名倉孝氏の名 /小栗蔵
が記載されている
1996年 6 月 2 名倉氏が製作した巨 朝 日 新 聞ァ、
日朝刊 大な 神 楽 獅子2 体 が ー タ ベ ー ス
完成したのを記念した「開蔵Iより
催しの記事。
1996年10月発 出 展作 品 紹介部分に 名倉孝氏蔵
行 名倉孝氏の「 鯨J( 73 
頁 )と鎌田勢治氏の
「 鯨J ( 71頁)が写真入
りで紹介されている。
1996年12月 7 62頁の会員名簿の箇 名倉孝氏蔵
日 所に「鬼秀( 名倉孝 )
[袋井市]J あり。
(開催: 平 成 9A4 版全14頁+表裏 本 目録資料
年1月25日�2 表紙 の本格パン フ。3 No.69 内に収
月 23 日 / 場 �5 頁 に出 展作 品 が 録されている
所: フェルケ ー 写真入 りで 紹介。「瓦 / 名 倉 孝 氏
ル博物館) の 歴 史 J が年表形式 蔵
で 7�14頁に掲載。
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No. 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社/発行元 発行年月日 掲載頁/備考 所蔵場所等
27 1<企 画展>鬼板師一駿河職 人 同上 向 上 同上 85版1枚刷のチ フシ。 本目録資料
尽シリーズー」 【チラシ 、 同 上個 上記パンフ表紙 と 同じ No. 69 内 に収
展のチラシ 。 入 館料 1割引券を兼 写真を用いているが、 録されている
ねている】 パン フがモノク ロ印刷
で あるの に対して、こ
ち らは赤単色刷。
28 「企画展『鬼板締』を終えてJ 遠州 名倉 孝 『魅鬼倶楽部』日本鬼師の会 平成 9年 5月 『 鬼瓦 ・ 瓦 屋根再考 』 名 倉 孝 氏 蔵
(日本鬼師の会 28日 484頁 /小栗蔵




29 「 全国鬼師の飾り瓦カタログ」【カ日 本 鬼 師 の 会 日 本鬼 師 の 会 カタログ内容は カタログはA4 サイズ 名 倉 孝 氏 蔵
タログ】、 及び、添付の「飾り瓦価 事務局 事務局 「平成 9 年 10 で紹介写真誌面 5頁 ( カ タ ロ グ及
格表J 【カタログには作者名の 月現在 の も のj 分、価格表はA4 サイ び価 格 表 等





倉孝氏の 作 品 で あるこ と が判明
する】
30 [ Web) 1静岡再発見/WNN-C WNN-C Shizu http://www.shi NTT ( copyright のク 名倉氏宅にプリ ントア 名倉孝氏プリ
発 /匠/第8 回 /鬼板師 名倉 Oka [ copyright zuoka.ntt.co.jp レジット表記 に ウト(A4版で 10枚分) ントアウト蔵
孝さん/福は 内 。鬼も 内。j のク レ ジ ッ ト 表/wnn-c/ saihak 11998j と記載さ が保存されており、そ
記 】 ken/nagura/ind れているこ と か れで 内容を確認で き
ex.html [ 但 し ら 、 そ の頃のも た 。
現 在 は存 在 し の と推測)
な い サイト】
31 「 世 界に一枚/( スクールレポ ー ( 文末に(ワゃ) と 『 ふあみりす 』 静岡教育出版 平成10年2月 60� 61 頁 。袋井北小 名倉孝氏蔵
ト) j 記載あるのみ) 第5 巻第10 号 宇土 l日 学校で 表札作 りの指
( 静岡県 出版文 導を す る名倉孝氏の
化会編) 紹介グラビア。
32 「静岡/9寸鬼函一文字/名倉 ( 出 典 作 品 写 『魅鬼倶楽部』日本鬼師の会 平成10年2月 『 鬼瓦 ・瓦 屋根再考 』 名 倉 孝 氏 蔵
孝 j【平成9年10月に島根県江 真) (日本鬼師の会 10日 487 頁 。名倉氏の 出 /小栗蔵
津市で開催された日本鬼師の会 会報)第10 号 展作品 の写真 。鎌田
第7 回全国研修大会で 、開催地 ・ (No.67 の『鬼瓦・ 勢治氏の 出 展作 品 も
石州の粘土 で 作 成した鬼瓦を展 瓦 屋根再考 』に 紹介されている。
示する「記念、倉IJ作展」 が催された】 収録)
33 IW鬼師の 活動』紹介欄J 遠州四代田鬼 向上 向上 向上 向上誌 488 頁 。地 元 同上
秀 名倉 孝 の小学校で名倉氏が
鬼瓦作りを指導してい
るこ とを紹介 。
34 1 ( グフピア) 創 る/日本の風景の月尾嘉男( 東尽 『交流』恥47 中部電力側 1998年5月 25 18� 21頁 名倉孝氏蔵
根底を製造する/ 鬼 師…名倉 大学教授) 日
孝」
35 「袋井市制施行 40 周 年記念式典 袋井市 袋井市 平成 10 年 11A4版 10 頁のパン フ 。 名倉孝氏蔵
/ 平成10年11月3日 /袋井市j 月 3 日式典実 7 頁 の「 感謝状贈呈
【パンフレット】 施 者j1 産業功労J の部
の 1 人 として名倉孝氏
の紹介あり 。
3 6  「新 世 紀教育計 画推進シリ ズー8 義務教育課 『教育広 報』 静 岡 県 教育委 平成 10 年 11 4 頁 。遠州鬼瓦 の体 名倉孝氏蔵
/ 平成 10 年度教育ルネッ サンス No.459 員 会 発 行 、 生月13日 験 教室に 参加した子
21W触れる木�/伝統 工 芸 体験 涯学習課編集 供 の感想文1っと指
教室」 導する名倉氏の写真
が 掲載 。
37 「 市制施行 40 周 年表彰・感謝状 ( 記載なし) 『広 報ふくろし、』 袋井市 1998年12月l 13 頁 。感謝状贈 呈 名倉孝氏蔵
の贈呈j No.816 日 者 ・ 産業功労の中 に
名倉孝氏の名あり 。
38lW 平成 10 年度/ 教育ルネッ サン 教育ルネッ サン 同事務局発行 平成11年2月 70�76頁に名倉氏の 名倉孝氏蔵
ス21 体験の森 j /触れる木/伝 ス2 1 1 体 験 の 下 で 鬼瓦作 り の体験
統工芸体験教室』 森 j実行委員会 をした小中 学生 16 人




39 1 鬼瓦教室J 静岡 名倉 孝 『魅鬼倶楽部』日本鬼師の会 平成11年3月 『 鬼瓦 ・瓦 屋根再考 』
(日本鬼師の会 15日 495頁 。平成10年12 /小栗蔵
会報)第12 号 月に地 元の小学生 と
( No.67 の『鬼瓦・ 障害児 60 名余名を対
瓦 屋根再考 』に 象に名倉氏が鬼瓦教
収録) 室を行 ったこ と の紹介
記事 。
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No 書名又は記事題名 著者等 掲載誌名 出版社/発行元 発行年月日 掲載頁/備考 所蔵場所等
40 「青少年ふれあい交流 事業 j (記載なし) 『社協 ふくろ し、 』袋井市社 会福平成11年3月5頁。ハンデ、ィを もった名倉孝氏蔵第93号 祉協議 会編集・ 15日 子ども遠 の 交流企画
発 行 に名倉 氏が協力した
ことの紹介 記事。
41 「⑮『 菊水鬼瓦� / 静岡県袋井市(右の 書 は日 本『鬼文化江戸東 鬼伝説 の町尽『鬼文化江戸東『 鬼瓦・瓦屋根再考』名 倉孝 氏 蔵
/遠州鬼秀 /名倉孝 j 【平成11 鬼 師の会+山 京物 語展�(No. 都府大江町・発 京物 語展� 1999 155 頁 。同 頁に鎌田 /小栗蔵
年に 江戸東京博物館 で 開 催され 同情二 の 企画・ 67 の『鬼瓦・瓦'1丁- 年11月9日発 勢治氏の 作品 も紹介た展示会記 念限定出版物におけ 編集) 屋根再考』に 収 行 されて い る 。
る 「 鬼秀 j出 展 作品の写真紹介 】 録 )




にふれる/ ギャ(記載なし) 『 心ゆたか に 』 開天峰 平成12年3月 1 頁 。名倉 夫妻の写名倉孝氏蔵|
ラリ ー 「遠州鬼瓦」茶某「笑鬼庵J J 第26号 1日 真あり 。A3版1枚を 2
つ折に し、A4 版全 4頁 の 形 に した もの 。







































45 「ブフブ‘フウオッチング/ 拝 見! (記載なし) 『ファミリス 』第8静岡 教育出版平成 12 年 11 30�31頁 名倉孝氏蔵名 人 の お 仕事/名倉孝さん 66 巻第7号(静岡 宇土 月1日歳 (袋井市)/遠州鬼瓦」 県出版文化会
編集)
46 fPhot o Docu ment 生き る ⑫/遠写真・文田漫『 展� (あ した ) 編集・発 行側 2000年12月1 巻頭グフピ、ア3�7頁名 倉 孝 氏 蔵
州 ・ 鬼板師/名倉孝さん / 静岡 順一 第 19 巻第 12 ぎょうせい 日 /CiNii 
県袋井市在住 」 号 通巻 218号
47 「技 を 極める/遠州鬼瓦/良い も撮影・一宮英克『 沙羅双樹 』 KSD中小企業 2001 年1 月 1 58�59頁 名倉孝氏蔵
の見 て 、眼力利かせ なけり ゃあ / (KSD広 報誌 ) 経営者福祉事日
鬼秀四代 目 鬼板師名倉孝(静 VOL. 343 業 団監修岡県袋井市堀越 ) J
48 「平成13年度/厚生労働大臣表(記載なし。こ の ( 記 載な く詳細A4版用紙で 履歴 書、 名倉孝氏蔵
彰 (卓越技能者 ) /推薦 資料/ 中 に 「推薦 書 」 不明だが 、平成調 書、推薦 書、 資料
鬼瓦職種 /静岡県袋井市堀越 l もあ る が執筆者 13 年に 同 表彰 等が多
数
綴ら れ て い
丁目 I番地の 7 /名倉孝 J [綴 の 記載 はなし、 ) を受け る 直前 に る込表紙・綴り 紐で 綴じら れた手製 作ら れた も の との 資料 ・ 非公刊物】 推定される )
49 「 鬼瓦ひと筋に生き る/ ー オリジ 村 松 鈴恵 『さんらいふ』 静岡 県朝日会 2001年5月20 l頁 。タブ、ロイド、版の 名倉孝氏蔵
ナル「平成の笑鬼 」 が 屋根 の美を (読者とつくる発行 日号 資料 。作 る ~鬼板師・名倉孝さんーj 朝日 新 聞 の系
列タウン紙)No. 
199(西部版)








































































除幕式j 岡県版) 本社 日朝 刊
れた切り 抜 き記事
51 「 十年 を 振り 返る j 静岡 県 名 倉 『魅鬼倶楽部 』日本鬼師の会 平成13年7月『鬼瓦・瓦屋根再考』名 倉孝 氏 蔵
孝 (日本鬼師の会 9日 502頁 /小栗蔵




52 「鬼秀 ギャフリ ー ・笑鬼庵/ ( しず (記載なし) 『 自由自感�(静 静岡県 しん き ん 2001 年9 月 I13頁に紹介 記事、14名倉孝氏蔵
お か トラベる紀行/[寄り 道ス ポッ 岡県 しん き ん 年年金友 の会 事日 頁に地図案内 が 掲ト ] ) J 金友の会会 報務局企画・発行 載 。f笑 鬼庵 」 は名倉誌 )第15号 氏の御令室ひ ろ子さ
[小 型冊 子 1 ん (茶道家・華道家)
の茶室の こと。
53 「遠州鬼瓦/ (和ざ紀行) J (記載なし) 『いきいき中部 』 中部建設協会平成13年9 月4 �7頁。巻頭に置か 名倉孝氏蔵
通巻第172号 編集発 行 15日 れた特集グラビ アで
紹介 。





















鬼瓦/静岡県袋井市(JR東海道放送)テレビ (JR 放送)テレビ、(JR日午後7時 54

















技能者 J J 
『平成13年度卓越技能者 の横
顔/名工との出会 し、』
「 鬼板師の名 倉 さん (袋井)ら/
『現 代 の名工� / 全国14 9 人 県内か ら 5 人 /r名倉 さん『父 に追
し、付 い た� J
「匠の技 後世へ/W現 代 の 名工�149人決まる / 鬼板師/名倉
孝さん ( 67 )/ "佐 事の 鬼 "が 編み
だした笑鬼 J
rw現 代 の名工� 14 9 人 選出 /県内か ら は 5 人 /厚生労働省/W笑
う 鬼 が わら』生 んだ仕事の 鬼 / 袋
井の名倉 さん J
「 鬼板師の名倉 さん / 袋井市 長
に 受賞報告 / 本年度の『現 代 の名工� J
「 鬼秀四代 目名倉孝 /W卓越技能 章厚生労働大臣表彰 』受賞記
念祝賀会 /平成十 三年十 二月
九日 /於 葛城北の丸J [ 当日
配布の席次表 ・非公刊資料】
「現 代 の名工 に2氏」
[Web 】 「 人と技 の苅
気 ス
ァージ
/遠州鬼瓦職 人 /名倉孝 」
「東海道五十 二次/ど まん 中 /
袋井宿 / 観光ガイド、ブック 」 【 リ
ーフレット】
r ( グフビ、ア)技 を支えるー ( 103 )

















「名倉孝氏(日 本 鬼師の会 副会
長 ) /卓越技能 章厚生 労働大臣
表彰 を受賞」
671W 鬼瓦・瓦屋根再考』
68 1 r袋井市関係資料( ファイル)J 
[;本 目録掲 載 の名倉 氏 関連のパ
ンフ 等が 収録されてし、 る 1
6 91 r袋井市ノfンフレット②j
[ 本 目録掲 載 の名倉 氏 関連のパ
ンフ 等が 収録されて い る】
(名倉氏資料は次号に続く)
著者等 掲載誌名















(静岡県西部 行 ht tp:/ /www.ast 
政センター に よ .gr. jp/ ret/ stag る情報の転 載 ) e/ takasi-nagur 







撮 影 ・福岡栄『エル ダ �ー(両
夫、取材・吉田 齢者雇用の た




















出版社/発行元 発行年月日 掲載頁/備考 所蔵場所等
厚生 労働 省職平成 13 年 11 13頁に名倉孝氏の写名倉孝氏蔵
業能力 開発局月1日 真入り紹 介あり。 こ の
総務 課 編集、 受賞の とき名 倉 氏 の
労務 行 政研究 肩書き は 全 て 「 れん
所発行 が ・ か わら類成形工I
とな っ て い る。
中央職 業能力平成 13 年 11 75頁に名倉 氏の紹 介 名倉孝氏蔵
開発協会 ・発行月 あり
静岡 新聞社 平成 13 年 11 【名倉 氏蔵の 記事コピ名倉孝氏 コピ
月22日 朝刊 ー に は年の 記 載 がな 一蔵
い が 、受賞し た平成
13年と 判 断した]
産 経新聞 社 平成 13 年 11 向上 同 上月22日 朝刊
中日 新聞東海平成 13 年 11 向上 向上
本 社 月22日 朝刊
中日 新聞東海 2001年11月27原岡 市 長 に 報告 す る名倉孝氏蔵
本社 日 朝刊 名倉夫妻の写真あり。
【 中日新聞袋井 森下











































日 本 屋 根経済 2001年12月18 業 界か ら名倉孝氏 他名倉孝氏 コピ
新聞社 日 の2氏が 選ばれ た こと一蔵
を紹 介 す る記事
















































行政センター が 人アクション ・シニア・


























両年齢者雇用平成14年4月1�4 頁( 巻頭グ、 フビ、名 倉孝 氏 蔵
開発協会 1日 ア) /C iNii /国
会 図書館雑
誌記事索引
日本鬼師の会 平成14年5月『鬼瓦・瓦屋根再考』名 倉孝 氏 蔵
25日 506頁/平成13年の (原紙も 蔵)
受賞報告記事 /小栗蔵
日本鬼師の会 2005年11月12A4版520頁 名 倉孝 氏 蔵
日 /小栗蔵
( 2005年) 【但 市 販の A4版 クリヤー袋井図書館
し 図書館 に登 ファイル1冊に各種パ (郷土 資料 ・
録さ れ て い る ンフ 等が 収録され て 請求記号
年】 い る。 S234 フ )







館・し 図書館 に登 ファイル1冊 に各種パ
録さ れ て い る ンフ 等が 収録され て
年 l い る。 S234 フ号
2、資料番112149778 ) 
100 Vo1.20， 2 0 1 2 
3. 近 藤 健 次 関 連 資 料 にんどう けんじ 1926年~ 鮒 ビー ・ エム ・ エル創業者)
No， 書名 又は記事題名 著 者 等 掲 載 誌名 出版社/発行元 発 行年月日 掲 載 頁 /備考 所蔵場所等
11W七転八起�BMLとと もに 四十 近藤健次 側ビー・エム・エ 平成 5年3 月全 223 頁。近藤氏の 浅羽図書館年』 ノレ 25日 自伝
2 1 r事業拡大の カ ギは“創 意 と 工 近藤健次 あさひ銀 総 合 栄光出版社 平成 5年 9 月 15�21頁に 近藤氏の 浅羽図書館
夫“ /株 式会社ピー・エム・エル 研究所・ 編 『ユ 15日 イ ン タビュ 記ー事
会 長 近藤健次氏J (トップイ ンタ ニーク 企業のピ、ュ )ー 経営哲学( 第 1
巻)J1
31WBML創立40周年記 念 誌』 創立40周年記 側ピー・エム・エ 1995年7 月 1 側ピー・エム・エルより 小栗蔵
念 誌 編纂委 員 /レ 日 提供
会・編
41 r起 ・業・ 人/ 臨床検査で最先端 湯谷昇羊 『週刊ダイヤモ ダイヤモン ド社 1995年7 月 1 3 4�35頁 小栗コピー蔵
を走り 業 界 を装置産 業 に し た男 ン ド』 日号
/ピー・エム・エル」
5 1 r春 の 叙勲受賞し た人 たち/東 ( 記載なし) 『朝日新聞』 朝日新聞社 1997年 4月29 「勲五 等瑞宝章 J受章 朝日 新 聞デ
京 」 日朝刊 者 に 近藤氏の名あり ータベース
「聞 蔵 」より
61 r r ひ とJrい の ち j を見つめる医療近藤健次 、聞き 『あさひ銀総研 あさひ銀総合 2001年6月 25�28頁 小栗コピー蔵情報システ ム企業へ/トップイ ン 手・小林栄一 郎 レポト 』第 10 研究所
タビュー/株 式会社ビ、一-エム・ 巻第 6 号
エル代 表取締役会長 近藤健次
氏j
7 1 rすごいぞ!W電子カルテJ1J 側ビー・エム・エ 『朝日新聞』 朝日新聞社 2001年11月28 全面広告 側ピー・エム・
[鮒ピー・エム・エルの全面広告】 /レ 日朝 刊j エル/小栗コ
ピー蔵
8 1 r健康世 紀へ、医療が変わ る。」側ピー・エム・エ 『日 本 経済新 日 本 経済新聞 200 2年5月27 全面広告 側ピー・エム・
I側ピー・エム・エルの全面広告】 ノレ 聞』 宇土 日朝刊 エノレ/小栗コ
ピー蔵
9 1 r グフン ドデ、ザイン が 医療 を変え側ピー・エム・エ 『朝日新聞』 朝日新聞社 2002年7月17 全面広告 側ビー・エム・る! J [鮒ピー・エム・エノレの全面 /レ 日朝刊 エル/小栗コ
広告1 ピー蔵
10 『会社案内JI [パン フレット】 側ピー・エム・エ 開ピー・エム・エ 200 4年11月 側ピー・エム・エルより ノj、栗蔵
ノレ ノレ 提供
11 [善意をあり が とうご、ざいますJ ( 記載なし) 『広報あさば 』 浅羽町 200 5年2月号 21頁 小栗コピー蔵
12 「 図書館の本を充実させて/近 ( 記載なし) 『あさば議会だ 浅羽町議会 平成17年2月 3頁 小栗コピー蔵
藤健次氏か ら 1千万円 の 寄附 j より』第 68 号 4日
13 「図書館への 本 寄贈に 大感謝J 織田美樹(主婦 『 中日新聞』 中日新聞社 平成17年3月 読者投稿欄 小栗コピー蔵
29 浅羽) 13 S朝刊
1 4  「浅羽誕生 50 周 年記念式典( 関 ( 記載なし) 『 広報ふくろい』 袋井市 平成17年 4月13 頁。「善行功労表袋 井図書館
町式)表彰者( 3月19日)J l日号 彰 j に 近藤健次氏の 蔵/小栗蔵
記載あり。
15 WBML創立50周年記 念 誌』 創立50周年記 側ビー・エム・エ 200 5年7 月 5 側ビー・エム・エルより袋 井図書館
念 誌 編纂委 員 ノレ 日 提供 / 浅 羽 図 書
会・編 館/小栗蔵
16 [We b 】 「有価証券報告書J ( 株 株 式会社ピー・ EDINET(金融 200 6年6月30 全87頁。 なお現在の WEB公開資料





17 「株主のみなさまへ 第52期 報告側ピー・エム・エ 側ビー・エム・エ ( 200 6年 4月 l 表紙袋表紙を含め全側ピー・エム・
書j /レ ノレ 日� 2007 年 3 12頁分のパンフレット エ ル / 小 栗
月 31日分の報 蔵
告)
1 8 1 [Web 】「株 式会社ピー・エム・エNEC http://www.nec.c NEC ( 2007年6月) WEB公開資料ル様J [NEC製のビジネスPC ・ シ o.jp/products/biz 【 掲 載 ページ に 【 不在とな るステムの導入事例として紹介され pc/ promotion/ jir 記載の年月】 前 に 確認済 1た記事】 ei/bml/index.sht ml【現在このぺ
ージは不在】
19 1 r近藤健次様 /歓迎・ 感謝 の 集( 記載なし) ( 集 い の日 時 袋井市大野の[ニ富士j 近 藤氏 の 友
いJ [非公刊 印刷物】 【 但し裏 表紙 に 「平成 19 年 7 を会場に行われた集い 人である小杉
袋井市の 市章 月12日( 木)午 で参加者に配布された 信雄さんが所
があり 、 市 の 作 後 5 時 00 分」 印刷物。A3用紙l枚を2 蔵/小栗コピ





No. 書名又は記事題名 著 者 等 掲載誌名 出版社/発行元 発行年月日 掲載頁/備考 所蔵場所等
20 「公園整備に 3億円寄付/袋井 (記載なし) 『中日新聞』 中日新聞社 2007年7月13 小栗コピ 蔵
出 身近藤さん/故郷へ強い思い 日朝刊
入れj
21 r3 億円 、故郷へ思い大きく/企 (記載なし) 『静岡新聞』 静岡新聞社 2007年7月13 第29 面(全県共通紙 小栗コピー蔵
業顧問の近藤さん、袋井市に寄 日 面)
付/ 市『公園整備に活用�J
22 「故郷・袋井市に 3億円を寄付/ (記載なし) 『朝日新聞�(静 朝日新聞社 2007年7月14 朝 日 新 聞デ
東証1 部上場企業創 立 者j 岡県版) 日朝刊 ータ ベース
「関蔵j より
23 「対 談/郷土 を語るj 近 藤 健 次 、原 『広 報ふくろい』 袋井市 2007 年 8 月 1 2�3頁 袋 井 図 書 館
田英之・袋井市 日 /小栗蔵
長
24 「株主のみなさまへ 第53期中間 側ピー・エム・エ 側ピー・エム・エ (2007年4月1 表紙裏表紙を含め全側どー・エム・
報告書j /レ ノレ 日�2007 年 9 12資分のパンフレット エ ル / 小 栗
月 31日分の報 蔵
告)
25 「平成19年(2007年)市政重大ニ (記載なし) 『広報ふくろい』 袋井市 平成 19 年12 3 頁。近藤氏からの 3 袋 井図書 館
ユ スー」 月15日号 億円寄付の記事あり /小栗蔵
26 「袋井市に3億円寄付/近藤さん (記載なυ 『中日新聞�(静 中日新開社 平成 20年7月第16 面 小栗コピー蔵
に市政功労賞/原田市長らが贈 岡県 、中 ・東遠 25日朝刊
るJ 版)
27 「袋井への寄付に感謝/昨夏3 (記載なし) 『静岡新聞�(西 静岡新聞社 200 8年7月26 第20 面(中東遠ワ イ ド 小 栗研究室|億円 近藤さんに市功労表彰贈 部・掛JII版) 日朝刊 紙 面) 内データベ
る」 スー保存
28 「 市政功労賞を贈呈しましたj (記載なし) 『広報ふくろし、』 袋井市 平成 20年8月1 2 頁 。近藤氏表彰の 袋 井 図 書 館
15日号 記事 /小栗蔵
29 「株主のみなさまへ 第54期中間 鮒ビー・エム・エ 側ピー・エム・エ (200 8年4月I 表紙袋表紙を含め全側ピー・エム・
報告書j ノレ ノレ 日�200 8 年 9 12頁分のパンフレット エル / 小 栗
月初日分の報 蔵
告)
30 「平成20年(200 8年)市政重大ニ (記載なし) 『広報ふくろい』 袋井市 平成 20 年 1 2 2 頁。近藤氏 に 市 政 袋 井 図 書 館
ユ スーJ 月15日号 功労章贈呈の記事 /小栗蔵
31 『会社案内』【パンフレット】 側ピ ・ーエム・エ 側ビー・エム・エ 200 9年6月 側ピー・エム・エルより 浅 羽 図 書 館
ノレ ノレ 提供 /小栗蔵
32 [Web 】 「浅羽支 所周辺のまちづ 浅羽支 所地域 http://www.cit 袋井市HP(htt 平成21年6月 PDF でA4 版全6枚 官EB公開資料
くりに 向けて」 建設課 y.fukuroi.shizu p:/ /www.city.fu 分。r (仮称)近藤記
oka.jp/kbn/Fil kuroi.shizuoka.j 念館jを含む周 辺地
es/1/24200100 p/kbn/2420010 区の整備構想、を記し
/ attach/ asabasi 0/2 4200100.ht た市のダ、イ ジェスト版
syosyuhennoma ml)から入手可 資料。
tidukurini_l. pdf 
33 [Web] r浅羽支 所周辺地区/エ袋井市 http://www.mel 袋井市 平成 21年8月A4版全10頁(PDFフ WEB公開資料
ントランス広 場基 本 構想(案)J lowplaza.com/ a ァイ ルは 表紙目次を




34 「近藤健次さんを御存知ですか j (記載なし) 『なんきんはぜ』 袋井市立浅羽 平成 21年9月 l頁 小栗蔵
(袋井市立浅羽 図書館 号
図書館通信)
35 「浅羽に記念館構想/近藤さん (記載なし) 『静岡新聞�(西 200 9年10 月 2 第20 面(中東遠ワ イ ド 小 栗研究室
寄付 3億円 袋井市が 活用j 部・掛JII版) 日朝刊 紙 面) 原紙 保存
361[Web] r袋井市・近藤記念館の (記載なし) http://阿w. ke 建通新 聞 社 の 200 9年12月7 WEB公開資料
設計 をエスパッ ドj ntsu.co. jp/sh サイト 「建設業日
izuoka/news/p 界 ニュース静
0 2537.htm1 岡版J に掲載
37 1 r展ボ・イベント情報」 【「近藤健 袋井市教育委 『 ふれあい�(生 袋井教育委員 平成 22年2月 2頁 小栗蔵
次氏と近藤文庫紹介展jの案内 員会 涯学習情報紙 ) 3lL 3ζ 15日号
あり】 ぬ 59
38 1 r 3 月の行 事予定カ レ ン ダーJ (記載なし) 『お知らせふく袋井市 平成 22年2月 6頁 小栗蔵
【「近藤健次氏と近藤文庫紹介 ろい』 15日号
展Jの案内あり】
391 r3月の展示/近藤健次氏と近藤 (記載なし) 『なんきんはぜ』 袋井市立浅.)j)j 平成 22年3月 l頁 小栗蔵
文庫」 (袋井市立浅羽 図書館 号
図書館通信)
401 r近藤健次氏と近藤文庫紹介展」 小栗勝也(資料 新袋井フォーフ 平成 22年3月 全8頁 本目録資料
[パンフレット】 協力 :側 ビー ・ ム( 発 行協力: 3 S No.47 、48 内
エム・エル、ほ 袋井市立浅羽 に 収 録 / 小
か) 図書館) 栗蔵
41 1 r 市政功労 章受賞の起業家の功 (記載なし) 『 中 日 新 聞 』 中日新聞社 2010年3月21 第19 面 小栗コピー蔵
績紹介/袋井市の浅羽図書館j (中 ・東遠版) 日朝刊
102 Vo1.20， 2 0 1 2 
No， 書名文 は記事題名 著 者 等 掲載誌名 出版社/発行元 発 行年月日 掲載頁/備考 所蔵場所等
42 「近藤健次氏と近藤文庫紹介展j (記載なし) 『新袋井フォーフ 新袋井フォーフ 平成22年 4月 1�2 頁 国 会図 書 館
ム会報』第19号 ム 1日 /浅 羽 図 書
館/小栗蔵
43 「小学校時代 の 思い出 j 小杉信雄 同 上 同上 向上 2�3 頁。近藤氏と小 向上
学校 の 同 級生であっ
た小杉氏の回想記
44 「近藤健次氏から小杉 信雄氏へ 近藤健次 向 上 向 上 向上 3 頁 向上
の手紙 より」
45 [TV 番組 】 「 ドフ町っく/浅名 ケ ー ブ ル ・ ウ ィ 同 TV 局のチャ ケーブ ル ・ ウ ィ 2010年4月26 浅羽図書館で 行われ 小 栗個 人 録
(袋井市) J ンディ ( 浜 松 に ン ネ ル「 チ ャ ン ンディ 日�5月2日ま ていた「近藤健次氏と 画 DV D 蔵
本社のあるケー ネ ル ・ ウ ィ ン デ で 1 日 4 回放 近藤文庫紹介展」 が
ブ、ルテレビ) イ」 にて放送 送。 1 5 分間。 紹介されている。
46 「袋井出 身 の起業家・近藤健次 小栗勝血 『静岡理工科大 静岡理 工 科 大 2010 年 6 月 1 10 7�116 頁 静 岡 理 工 科 大
氏 につ いて ~日 本 トップクラスの 学紀要 』 第18 兵ず主らー 日 学 附 属 図 書館
臨 床 検 査 会社BML と近藤文庫 巻 /袋井 図書館
/浅羽 図書館
47 「近藤健次氏 関 連資料 ( フ ァイ 袋井市 立袋井 (20 10年10月) 市販のA 4版の青色 袋井図書2F
ル) J [ 本目録掲載 の近藤氏関 図書館I 但し図【但し図書館に のクリヤ フーァイル 1 受付(郷土資
連パンフ 等が収録されている】 書 館 に 登 録さ 登録されている 冊。 料、請求記号
れている情報] 年月】 S289 コ)
48 「近藤健次氏関 連資 料 ( フ ァ イ 袋井市 立浅 羽 (2010年10月) 市販のA 4 版の緑色 浅 羽 図 書 館
ル ) J 【本目録 掲載 の近藤氏関 図書館I 但し図 I 但し図書館に のクリ ヤーファイル 1 (郷土資料、
連パン フ 等が収録されてし、る】 書 館 に 登 録さ 登録されている 冊。 請求記号
れている情報1 年月} K289.1 コ)
49 「近藤記念館/11月10日 OPE (記載な い が 、 (記載な い が 、 ( OPEN = 平成A 4版 1枚のチ フシ。 本 目 録資料
NJ [チラシ】 袋井市 によるも 袋井市 によるも 22年 1 1 月 10 裏面に市の「第1 回郷 蜘.48 内に収
の と推測) の と推測) 日) 土 の 発 展 に尽くした められている人 々 パネル展」 と 「袋
井の文化 財展 j の 予
告記事あり。
50 「袋井市立浅羽郷土資料 館/近 袋井市 教育委 袋井市 教育委 平成 22 年 11A 4版用紙 1枚を 二つ 近藤 記念館
藤記念館J [近藤記念館の紹介 員会 員会 月10日 折 にしたリ フーレット / 本目 録資
リ フーレッ ト} 料 No. 47 、 48
内にも収録/
小栗蔵
51 「第I 回 郷土の発展に尽くした 袋 井市 教育委 袋井市 立浅羽 平成 22 年 1 1 全11頁。近藤記念館
人 々 パネル展 ー近藤記念館開 員会編 郷土資料 館発 月 10日 で 行 われた展示会の /小栗蔵
館記念企画展・資李トJ [パンフ 行 パ ン フ。浅羽佐 喜 太
レット 】 郎ほか計 10 名の紹介
記事あり。但し近藤氏
の紹介記事はない。
52 「近藤記念館オ プー ン ! ! J (記載なし) 『 ふれあい�(生 袋井教育委員 平成 22 年 11 2 � 3 頁 。近藤 記念 本目録資料 |
涯学習情報紙 ) 4コ3ミ恥 月15日号 館、 近藤文庫、 近藤 No. 48 内に収
No.63 氏の紹介あり。 録/小栗蔵
53 「 善 意で で き た学習施 設/袋井 (記載なυ 『産経新聞�(静 産経新聞社 平成 22 年 11 近藤記念館開 館記念 小栗蔵
にオ プーン 憩いの場にj 岡県版) 月23日朝 刊 式典の記事
54 「文献紹介 ~ 鳥 居伝平・ 鳥居鉄 (記載なυ 『新袋井フォー新袋井フォーフ 平成23年1月 5�6 頁。本目録資料 国 会図 書 館
也・近藤健次�J ラム会報』第22 ム 1日 No.46 の紹介記事。 /浅 羽 図 書
号 館/小栗蔵
55 「郷土 の 再発 見 と歴 史を学ぶ楽し 袋井市 教育委 袋井市 教育委 (浅 羽 記 念公 A3版1枚用紙を 4 つ 近藤 記念館
さ が 生まれます。 /袋井市郷土 員会 員会 園 ・ 歴 史文化 館 折りにしたリ フーレット /小栗蔵
資料 館・近藤記念館/浅羽記念 がオープ ン した
公園 /袋井市歴 史文化 館J [ こ 20 1 1年1 1月頃
れらの施 設の紹介リ フーレット 】 に作成と推定)
56 [ DV D 】 「バイオ& 医療情報シス 側ピー・エム・エ 側 ビ ・ーエム・エ ①全編 13 分 25 秒、 側ピー・エム・
テ ム企業 ピ ・ーエム・エルJ ノレ /レ ②全編(PCL 除く) 12 エル /浅 羽
I 会社紹介の DV D。浅羽図書館 分 54 秒、 ③総研・ 品 図 書 館 / 小
収蔵の rCDJ (DVD が 正 し し、) で 質・関連事業編 11 分 栗蔵
rBML 会社案内」 の名で 登録 38 秒、④総研 ・ 関 連
されて いる も の が これに当 る。 事業編 10 分 2 1 秒の
請求記号 K289. 1 コ 、 資料番号 4 部で 構 成。 [ 2010
1300200 50 なぜか本目録資料No. 年2月に同 社より提供
48 内に入 っ て いた。1 を受けた資料]
57 [Web) 株ピ ・ーエム・エルのホー http ://www.bm 近藤健次氏が創 業し WEB公開資料
ムページ I.co.jp/indexJ た会社の HP
html 
58 [Web 】 有 馬 ・近藤記念医学財 http://www.ak 近藤健次氏が現在理 WEB公開資料
団 のホームページ mf.jp/ 事 長を 務 め る、 公 衆
衛生の 向 上 に寄 与す
るこ とを目的 とした財
団法人の HP
以上 * 本目録掲載の情報は 20 12年3月初めまで に確認で きたデー タに基づく
